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Debreczen, 1915 szeptember 29-ikén, szerdán 
M ÉRSÉKELTEN FELEMELT HELYÁRAKKAL:
O perette 3 felvonásban. í r tá k :  G rünbaum  és W ilhelm. F o rd íto tta :  Harsányi Zsolt. Zenéjét szerzette t Kálmán Imre.
S z e m é l y e k ;
R ácz Pali — — — — — — — — Kassay Károly
Tihanyi Béla 
DIŐSY NUSI 
H o rv á th  Icza 
Teleky Ilona 
H . Serfőzy E tel
ur
Fekete  Péter, öreg czigány — — — —





Louison des Joupons — — — — — Dormann A ndor
Pierre i  inasok Szentgáli J e n é
Je a n  | — — — — — — Láposy G usztáv
Kemény Lajos 





Laczi, a fia 
Sári I  ,  ,
Klári ! leá '" ra'
Ju lisk a , a húga 
lrinoy grófné
G aston, a f i a  — — — — — — — Várnay László
V II. H eribert király — — — — — Darrigó Kornél
M usztari, udvarm ester — — — — — Turay A ntal
Cadeau — — — — — — — — Szakács Árpád
Történik az I. felvonás Rácz Pali háza  udvarán  a Soroksári-utczában, a II. és III .  felvonás G aston gróf párisi kastélyában.
MÉRSÉKELTEN EMELT HELYÁRAK: Földszint családi páholy 17 K 20 flll. Első em eleti családi páholy 14 K. 20 fill. Földszinti és első 
em eleti kis páholy 11 K 20 fill. Második em eleti páholy 7 K 70 fill. Támlásszék I —VII. sor 3 K 10 fill. Támlásszék V III—X II .  sor 
2 K 60 fill. Támlásszék X I I I —XVII. sor 2 K 30 fill. E rkélyűlés I. sor 1 K 46 fill. Erkélyülés II. sor 1 K. 26 fill. Álló-hely 82 fill. Tanuló- 
és ka tona-jegy  62 fill. K arzat-jegy I. sor 52 fillér. K arzat tö b b i sor 42 fillér.
Előadás kezdete este uyolcz órakor.
Nappali pénztár: délelőtt 9— 12-ig és délután 3 —5-ig. — Esti pénztár * 6 és fél órakor.
Holnap, csütörtökön szeptember 30-án 




Énekes já ték  3 felvonásban
Operette 3 felvonásban.
D ebreczen szab. kir. könyvnyom da vállalata . 1915.
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
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